


















































































































































































































































































































































































実験の概要 2013年 6月～7月に，大学生 18名（男
























































































































Fig. 3 1回目協力群における 2回目の選択と感情
評定（実験 1）





















































実験の概要 2013年 7月～10月に，大学生 83名（男













Fig. 6 1回目非協力群における 2回目の選択と感
情評定（実験 2）










































Fig. 8 各条件における 1回目非協力群の 2回目の選択と感情評定






































6.89, p＜.05 ; R 2＝.27，一方的非協力における屈辱感：
F（1,25）＝15.85, p＜.01 ; R 2＝.36，羞恥感：F（1,25）＝
17.93, p＜.001 ; R 2＝.39，罪悪感：F（2,24）＝53.29, p













































































































































































３）Mifune, Hashimoto, & Yamagishi（2010）を参考に
作成した。
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